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,,' lARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO' DE L~ GUERRA·
P kRTE' OFICIAL
.'. REALES' ORDENES
,SECOIÓN DE INFANTERíA
LICENCIAS
stiascenso á sargento~ hasta el 27 ,exclusive, de junio de 1895,
en que empe~Óá devengar antigüedad' en el empleo de se·
gundo teniente obtenido para ,Cuba,: con ,sujeción ti lo dis-
puesto en la real orden circular de 16 de noviembre de 1896
(O: L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para suconoci~ientoy de·
más efectos. Dios lWarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1901.
WEi'LER
Señor Capitán general...~,GastJJJ&;IRNueva>
8efior ardena'dbt cJh: pdgo:SdeGuEl1'l'a~
WEYLEB
'Señor C~pitán general de Valencia." ;.: .
Señor, Presidente-del Consejo Suprem.'tJ de Gnerrti-yMarina.
E~.CEP'EplCIA.,'
. ,E:x¡?m~~ sr:~ E} ,Rey .(q.~ D:g.~; y ~n~8~no~b¡:e ,.'
'R:e~?~t~ ~el Re!fl0,!~~~,~te~\ao" 8, ~t€'n~:sp()fl.~~· :<1~J.< c. ,dEl~. !eg,~Qliellto ~.qa~aneria R~serv~ .~e ..eadaloZ"núm. 2" il,
K'!f~~·tr~\¡~~e.. ~,. ~~' ;'~,~~~~oi 'p~é~ ·.~'·situiiciMi'dB e'x:ce'dlillte"
eIi' estll. regiórl: ' ",. .',' , ¡I' ' , ' ~ ,. ;
De real, o:¡;den lo digo á·V. E~. para su conocímiEllitoy de·'
másefecto,s;' : úi6s gll~e! á" v; E; muchós aftoso Má&id
6·d~·n<1Vieiil.are'dé]9Ó1. . ,," . '
, ,
WEYLER
-,;.,,-e ,
\
SeD,bi'-~~~tltn~~!1~~al dwCalltillaJa Nueva.
~l'pJl;d~~~~Pe,.~~{~.·
Excmo. Sr,: Vista la instancia 'que V.E: cursó á este
~nisteril? en 22 de octubre próximo pasado, promovida por
er segu,ndo tenient~ de Infantería (E. R.), afecto á la Zona
de reclutamiento de Avila núm. 41, D. Román Azc¡írateSan-
ebidrián, en ,solicitud de dos meses de licencia. para evacuar
Ilsuntos propios en la isla >d~Cu~a! ~~ R~y .(q.D.., g,~, :i"e~~
su no~bre la Reina Regente' d'eIReino, se'hii servido acce'.:'
difP á'tfeif8lffilitrl"Ml:H1~eh;> cOtf·ali'~l(j~A!'16:prevénidl:f
en la real orden circular de 5 de septiembre último (C. L. nú'
mero 193).
, De real orden lo digo A V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Df~~V~·lJ. inué&8...años. Madrid
6 de noviembr~ de 1001.
r."" .... ;.~~
iléCIÓI' DE C~~l;r.;Q)~·
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ ti este ~CIA8.
Ministerio en 23 de ~~Oitpromovidapor el segun- Excmo. Sr.: En vista. d(j. la.illBtancia que V. E. cursó á
do teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de este Ministerio en 23 de oCtúbre último, promovida por el
~url$ifl, nlÍQl<, 9"Q. S~GómQlf,~q,i'ep.. aúpli{J~' de capitán d~Clil)áUeria, con ·deSt1iio;en· la SubinspéccloíÍ' de
que, para los efectos de retiro, se le conceda la mitad del esa; región. J'-; mlas .Milll ~a-rtÚl:eS', en aoli~it'Udlde dos ~esea'
tiempo servid6J eii Gi:lbti· como ssrgenfu rél!áganchado, el de licencia' para Paris (Francia), :Rema (Italia) y ":eo17ana,
~y (q, D:,,~~),;y ep.~llDombr~ la Rei';la ~g~:DtE:l ?el ~Ü101 (Murci~!; efRey,(q:. D~ g.~~ Y en Bu'nomb~laRein~'Re~n~(
qe acuerdp, c~>n, lo lUf~rma~o por el Con.seJJl ,Su.premo de, Aet Ifé~o, h'n' ~ldo, á Tri'en' conceder alll'l~l'6Bado18,gt'aCla.'
,
q',uerr,~Y,';""fI{.,~in~.~h 23,d~\.m~s Ú1~i'mO'h,'a"~,niQ.,,o,,~,b.ie,nc~·,lq~e 1301iéit'a'r c~~.:arreg{,.,b,~".á'18.',reai' 6~,'n'de, ~ d&,oe,~"~ceder,allU~ef!lsado, para,dIchos efectos, el abQno,d~ dos años, ,d'e'18lJ9 ((9; E.nuJ'!l. 2(11). ," ,
~bll'~eSéFl,y:'ire~e,d.r~s·, ~~ae:t dei~ie~p\l fJ;~~cu~t~~ro.:,4~~~~~ \ .' péi'~ O.·~.' ~~,~ "'.o E; ~. S?·.,co~~im~~:,~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid¡6 de noviembre. de 1901.
-
D. O. núm. 248
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
6 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
WEYLEB
Señor.Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de 1& tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
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WEYLEB
•••
SECCIÓN DE INGENIEROS
WEYL1IlB
Señor Ordenador !le pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Habiendo trasladado su residencia á Mun-
daca (Vizcaya), el segundo teniente de Artilleria (E. R.), Don
Gregorio Albert y Arancoa, del primer depósito de reserva,
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del ReiI).o,
ha tenido á bien disponer que dicho oficial quede afecto al
sexto depósito de igual denominación, para el percibo de sus
haberes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientj) y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
. .'
MATERIAL DE INGENIEROS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar los
progresos de las obras y servicios del material de Ingenierost
correspondientes al segundo trimestre del año actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gl;larde á V. E. muchoa afios. Ma·
drid 6 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagolil de Guerrá.
Señores Capitanes generales de la primeray séptima re~iones.
.. e, ...
RETlROO
REEMPLAZO
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo dé Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuerrtlJ.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de octubre último, promovida por el
profesor segundo del cuerpo de Equitación Militar, con des-
tino en el regimiento Cazadores de Tetuán, 17.° de Caballe-
ria, D, Ildefonso Miguel Mate, en solicitud de pasar á situa.
ción de reemplazo, con residencia en Villamediana (Palen-
cia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
con arreglo á la real orden de 12 de' diciembre de' 1900
{C. L. núm. 237). o
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid6 de noviembre de 1901.
Se- C 'tá; WEYLER Inor apl n general de Cataluña. • ., • ,
Señores Capitán general de la séptima re~ióny Ordenador d~ Excmo. Sr.: Habiendo trasladado su reside~aá Uro..
pagos de Guerra, Ines de Oastroponce (Valladolid), el segundo teniente de Ar-
..... . ' tillería (E. R.); D. Luis Valdivieso y Martínez, del primer de-
. Ipósito de reserva, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho ofi·
cia.! quede afecto al séptimo depófilito de igual denominación,
li:xcmo. Sr.: llah1endo solicitado su :ratito el maéstta para el parcibQ.>de sus haberes.
armero de primer/l¡ clasé, del re~imiento Cazadotes de tüsi- 1)e real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
tan~a, 1~.tl de daba11erIa, D. josé Lag6 Gareia; la Reina Re. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-gent~. Reiúo, éú 1iórilb:re de su Augusto Hijo el íte, ~ de noviembre de 1001.
(q. ~·~•.I;), ha tenido á' bi~n concederle el retiro para Vi~
toriaif'cÜSponer que cause baja, por fin del mes actual, en
elc~,f!. que pertenece; resol.viendo, al propio tiempo,
que d6!lde"l.· de diciembre próximo venidero se le abone,
por. Administración especial de Hacienda de Alava, el ha-
ber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determi~
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1901.
--..
SECCIÓN DI AR'rILLERU
DESTINOS
Excmo. Sr.:' En vIsta de la instancia promovida por el
segundo teniente de Artillería (ID. R.), D. Sinforiano Velasoo
Aparicio, con destino en la Comisión liquidadora. del quinto
:regimientó de montaña, en solicitud de quedar en situación
de reserva, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á, 1!;lo petición del
interesado, el cual quedará afecto al primer depósito de re-
serva da Artillada, para el percibo de sus haberes; una vez
que desev.. fijar Su residencia en esta 'corte.
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smCOIóN DI O't1EBP,OS DE SmRVICIOS ESPIC:w:.;mS
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman·
dante que fué de Voluntarios en Filipinas, D. Carlos March
y Ferrer, en súplica de que se le apliquen los beneficios de
la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. t)8), el Rey (q~ D. g.),
Y en su nombre la Re¡na RegeD,te del Bemo, de l\cue;tQo COD,
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11) informado por la Comisi6n clasificadora de jefes y oficia·
les movilizados de Ultramar, se ha servido desestimar la pe·
tición del intereaado, el cual deberá atenerse á lo resuelto en
reales órdenes de 18 de l'eptiembre de 1900 (D. O. núm. 206)
y 25 de mayo último (D. O. núm. 113).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
plica de diferencias de sueldo y pensión de una cruz, el Rey
(q. O. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 6 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspeotor de la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico.
•••
.ee=r
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida·por el médico auxiliar y de Volunta·
rios que fué en Cuba, D. Benito A. de Lage y Morales, en ¡¡¡ú-
plica de que se le considere incluido en el segando grupo de
la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núIÍl. 88), el Rey (q.l). g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ~e acuerdo con
lo informado por la Comisión clasificadora de jefes y oficia~
les movilizados de Ultramar, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo 8 V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
•••
Excma. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUr~6 ti este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. José
Garcia Martinez, en súplica de devolución de la paga y pen-
!!liones de cruces correspondientes al mes de enero de 1899,
descontadas de más para amortizar las de na.vegación, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas, ha tenido á bien acceder á
dicha petición, y resolver que por el habilitado de las inci·
dencias de la Pagaduria de expectantee á embarco de Manila,
afecta á la misma, se practique la oportuna reolamación al
interesado, en la forma que preceptúa Ola real orden de 4
de septiembre próximo pasado. Es, asimismo, la voluntad
de S. M., que en cuanto á la paga descontada ¡al recurrente
por la Zona de reclutamiento de Madrid n~m. 57, debe
serie por ésta reintegrada, siempre que justifiq. que ha sido
indebidamente. °
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
6 de nOviembre de 1901.
RETIROS
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti
este Ministerio con fecha 10 de octubre último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo .el ~e!(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que. el guardIa CIVl1
Manuel Díaz Salgado cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Sevilla, 8 que pertenece, y pasa a. situa·
ción de retirado, con residencia en Guadalcanal (Sevilla);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.~ de dicie~bre
próximo venidero s~ le abone, por l~ ~elegaClón ~e HaCIen-
da de dicha provinCIa, el haber prOVIsIonal de 22 50 pesetas
mensuales o más 7'50 pesetBs, también mensuales, por una
cruz vitalicia, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.. . . . •.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y fines
consiguientes. I?ios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid
6 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Señ.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ.or Jefe da la Comisión liquidadora de la' Intenqenoia
militar de Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este .
Ministerio, promovida por el ayudante tercero de Sanidad
Militar (E. R.), D. Luis Rivera Escámez, en súplica de com-
pensación de pagas de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo coo.lo infor-
'mado pór la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas, ha tenido abien resolver que la cuarta brigada
de Sanidad Militar pase cargo de las dos paga! que el inte-
'resado cobró de la referida unidad, al habilitado de las inci-
dencias de la Pagaduria de expectantes á embarco de Manila,
afecta á aquella oficina, él cual la reclamará. la tercera paga
de navegacion, á,lit que tiene derecho el reourrente como re·
gl'eáado de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de noviembre dé 1901.
WEYLEB
SU:8lLDOS, nABER1l:S y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman·
dante que fué de Movilizados en Cuba D. GuiUerm~ María de
Castellví é Ibarrola, residente en Puerto Real (CádIZ), en sú·
Señor Capitán general de Andaluc1a.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Filipinas.
., ...-
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'amCCIóN Dm ADKINISTllACIÓN KILI'rAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de agosto próximo pasa·
do, promovida por el primer teniente de Artillería D. Eduar·
do Pereiro Jáuregui, en súplica de que se le declare compati- .
ble el abono de las pensiones de una cruz del Mérito Milit-ar
que le fué concedida por real orden de 1.0 de septiembre de
1899 (D. O..núm.194),.con la de Maria 9ristinR, otórgada en
permuta del empleo de capitán, por real orden de 10 de,no-
viembre de 1897 (D. O. núm. 254), él Rey(q. D. g.); Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del intetesá.do, por carecer de derecho á
lo que solicita, con arreglo á lo que previenen el arto 12 del
~eglamentode la Orden' milita!= <le Maiiá'Cristina yel 25 del
derecómpensas en tiempo de'guérra. . ',. .
- De real orden lo digoó;V. E. para suconocimient,o y .
f,leniás efectos. Dios gUa:l;de 'iJ.v~' E. muchos'álios: Madrid
~de noviembre de 1~?1.' ,. . ". . , ..
]!EYLER
~~or ~piM,.n genera~ del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.:> ;,'/ '. ...• ¡... '" ':".
e.o
Sp:ELDOS, fl4.BERES y G~Arnr~Q.aCIQ~E.8
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
est.eiM~ríiste~io con su 'escHto' dE¡ r2~é agostó' 'próximo pasa":
tió;"'¡koixío"Vilfr pói' el- capitán de Infl!btffÍia (E. 'R.), D. Ril-
fael Guerra frutos, en súplica de que desde el ascenso al au
8ctualempleo, se le acredite el sueldo entero coino hérido en
dd1R-P1l.ña, '(in 'V~de'lds onatro'quittos que se'le vienen abo-
nando, el Rey (q. D. g.), Y en su nombte l~ Reina Regente
del Remo,-deacuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que el recu-
rrente tiene perfecto derecho tí continuar, á pesar de su as-
eens<1; percibiendo el ~field.o entero hasta completar los dol'l
años, debiendo practicar el regimiento' lIÍfanteria Reserva
de,Madrid núm. 72, la ,oportuna reclamación de las dHe-
rencias de sueldo, de que se halla. en desoubierto desde 1.0
de julio último, en el primer extracto corriente que se for-
malice, por tratarse de devengos correspondientes al actual
ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios WIarde a V. E. muchos años. Mailrid
7 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- . - .
_. -
SECCIÓN Dm SANIDAD :MILITA~
EXOmUENCIA.
. ,. " :.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.na·
.... ",' . . -....., .'. ~,-. t ,;., ',,' l', ; -, •• , .~~.
Regente del Remo, se ha servIdo dIsponer que los ayudan!
tea primeros'Y segundos dé ll;, Brigada simitlltla que c1ígur~n
en la aigúiente.relación nÍím. 1, qué' empiezacon:D. Doroteo'
SegUra Expósito y concluye' con n: ~i~~o .\7egá· terii:~li.dét;
éligen en IB8'comisiones que desempeflá'ri'- en l'iiá c:tepéiiaen:':
cias que se indiCan, continuando en SU actl1ai 'situaclÓride
excedentes en las regiones que se expresan; y que los ay~.
aantes terceros de dicha Brigada comprendidos en la rela-
ción núm. 2, que da principio con D. Saturnino Arroyo Ber-
Dández y termina con D. Gregorio Agudo Salvador, dejen de
percibir sus haberes por el cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto
yjgente, cesando tam1¡Jién en l.as comi¡:¡~ones que ,de~~trIpeñ.all
y pasando á situaCiondeexcééIént~B ~n !~ ?-,~gion'es .qÜe se
designan. , .. ' . " ., ,.' , .... ' .'
De real orden lo digo a y. 1j:. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1901.
~, .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~e~~r~s 9!\r'Ritane~ ge!le~ales\~~ ~':ls'r~gioll~s y 90m,an4an~e,
; genera de Melilla'" ' ., , .' ." '. . . , ..
'." . • " ,', ~ t .
Relaciónnl~tn. 1 que se cita
• 0......
EMPLEOS
~ .,' ....
Comiaiones un que cesan
Regiones
en que
qu.edan<e;tclOd.ent~s ,
.(\yud,anteprimer,o .•... D. Popato~eguraExpósito .•••••••• ; Inspección de Castilla]a Nueva ..•••. Primera..
Otro. • . . • •. . • . . . . • • .. '" Bernardo Bonillíi' Rojo•••...•....• Idem de Galicia .•.....•...••.•....• Octava.
Otro .....•..•...... :. »Pdsco'Lúdeña'Garcfa .••••••• ; ••.• ldem de 8ataluña., Guarta.
Otro ...•...• , " Antonio Gamia:Torrea ..•••.....•.• ídem de AndaluCia .•...•.•..•.. :: .. degunc\a..
ptro , "Sarrtos'Albenca Pérell ..•..•.•.•••• ídem del Norte Sexta: .-
Otro segundo. • • • • • . •• "Ubaldo COI!ejo Y.elasco .•.•••..•..• Oficinas de la Brigada Sanittlria • • • • .. Primera.
Útro' .. . . . . . .• . . . . • • .. » Cástor Pérez ~lvarez•••••••.....•. Dirección del hospüal de Bur~os ...••. Sexta.
Otro. .•••..•••••••... » Antonio MartlnCruz ••.••..••••.• Comisión liquidadora de la 2. 11 Brigada .
. ';.' Sanitaria.................•...... Primera.
Otro .••......•..'. . . .. » Prdro Fernández Mayor .••....•••• Inspección de Castilla la Vie.ia ... i •• " :'ié~timQJ' ,
Ótl'O •• • • • • • • • •• • . •• •• »~'/'I:lnéi~coPérell Velázqt1cz .•.....• Dirección del hospi~al de la GorullU •.. Primer.a.
Otro •...........•• ,. »MUl'C('lillO Glu',;a Pae1!te .....•...• ldflm id de Pnmplotlll ...•..•••..•.•. ~e.xta.
Otro ........• , . . . . • .• »Lnnronho GIt~ilanesAlvBl'ndo, •.... Inl'pe'cción ele Arllgón ; .....• , •.•.•.• QUinh.
Otro. .......•.•....• "AgllStíU Martinez Olinovi:ls•.•••••.• Uir(;l(Jcióll del hospital d!:l Vulenciu •.•. 'l'ercera.
Otro. • . . . . . • . • •• • • . •. » DiE'go Vega Fernándt'z .•.•••••••.. ldcro id. de Melilla .•••..••...•..•. Comandnncill ge-
nerul de. Melilla.
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EMPLEOS NOMBRES Comisiones en que cesan
Regiones
en que
-
queda.n excedentes.
Ayudante tercero .••••• D. Saturnino Arroyo Hernández•••••• Oficina!! de la Brigada Sanitaria •••••• Primera.
Otro ....•.......... ". » Manuel González Rebolledo ••••••• Dirección del hospital de Vitoria ••••• Se.xta.
Otro .................. :t FrancislJo Saijas Alonso ••••••••••• OficinaB de la Brigada Sánitaria •••••• Primera.
Otro •••• "" •..••••..•. ) Antonio FloreB Bonilla ...•.••.•.. DirElcción del hoapital de Cadiz••.•••• Segunda.
Otro ••.• "••.•.•..•••. » Pedro Guz:mán Monfardin••••.•.•• Idem id. de Sevilla ................. Idem.
Otro·..•.••. .....••... ) Olegario BrioneB Corbalán ••..••.•• Idem id. de B!ldajoz•.•••• : •••••••••• Primera.
Otro •• ".'.............. » Leopoldo Fernández Carballo. ; ..•. Idem i,d. de Madrid••••.••••••••••.• ¡dem.
Otro •...••... ...•..... ) Eusebio Garcia .Megias .•..•.•••••• Ministerio de la Guerra•••••••••••••• Idem.
Otro •••. ".•••••••..•• ) .Manuel del Pino Rodriguez.••..••• Dirección del hospital de Granada.••• Segunda.
Otro •.•.••••••..••••• ) Santiago Marcos Nieto •••••••••.•. Idemid. de Zaragoza•••••••.••.••••• Quinta.
Otro ••.. ".••.••.••••• » Gregorio Agudo Salvador.••••• : ••• InBpección de Valencia•••••••••••••• Tercera.
. .
Madrid 6 dé noviembre de 1901~
-.-
SECCIÓN DE roS'11CIA t DEBEC:a:-oS PAS1VOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En viBta de la inBtancia promovida por el
comisario de' guerra de 'segunda cl886, retirado, D. Arturo
Silva GODzáles,'vecino de eBta corté, calle de San Bernardo
n~m. 27, éh Búplica de licencíQ por' tiempo ilimitaoo 'para
Cuba, EBtadoB Unidos, Méjico, Argentina, Brasil, Honduras
y Guatemala, á fin de evacuar aBuntoB propios, S. M. el Rey
(q. D. g.), y en su nombre l~ Reina Regente del Reino, ha
tenido & bi~n CónOedél' al intéréSil.do lo qUé Bolicita; debien-
do, miefltras teaida en el exttanjel'o, cumplir CUllflt<'1 diElftdnul
para lAS óls~s pal!il'llS qUé se hallan en este carro, el regla.
méntb pl'oviaionál de la Dirección general de dichas OltlHS;
aprobado por real orden de 3 de marzo de 1900, inserto en
la Gaeeta de Madrid de 19 del mismo mes y año.
De ret\l orden la digó á V. E. parA su conooimiento y
demá~ é:fectos. DiCl!l glilitdé á V. E. tnti.chot!l áMs. Ma-
drid.6 de noviembre de 1001.
Señor Capitán general de Cast~la la Suév8..
..~
Excmo. Sr.: En vi~t8 de la inBiancÍa qué V: E. cursÓ ~
. .
eete Ministerio éJí 26 d& óetubré próximo pasadó, p'rófuo-rtdá
por el capitán, retirado en Barcelona, D. lIanuel Cortizo
Alonso, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para la
isla de Cuba, á fin de evacuar asuntos propios,· S. M. el Rey
(q. D. g.), Yen.su no1Jibre la ¡{eina Regente del Reino, ha
tenido á bien cO'ilooder al interesado lo que solicitsj.debléi:tdo·
mientraB téBÍda en el extranjero cumplir cuanto dispone para
la:8 clliBéB pl\)§ivafi 'que lJe hallan én este caso, el reglamento
. provisions.l de la Ditección general de- dicbBs clasee,lIpro-
bado por real orden de 3 de marzo de 1900, inserto en la
Gace(,(¡; de Mddrid d'é 19' dél mislDo mea y afio.
De ór'dett de a. M. lo digo á V. K. psra su conocimiento y.
demás efectllS. DiOl:'! gtltn'de aV. E. muchoa aíios. Madrid
7 denovieJilm de 1901.
WlllYLE:a
Seiíor Capitán general de Catalufía.
PENSIONM
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rain.
Regente. del Beino, de acuerdo con lo informado po~ el Con·
e ode s
aejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre próximo
pasado, ha tefiido á bien diepone-r que la penBión de 2.737'50
pesetas anuales, que por real orden de ~ de febrero de 1881
fué concedida a D.a AliIalia Patrón FallB; viuda del briga-
dier de Caballeria D. José Ignacio Fernández de la Puente
y Alvárez, y que en la nctualidad se halla vaqante por falle·
cimiento de dicha penBionista, Séá transmitida á su hija y
del causante D.a Matilde Fernándet de la Plléilte y Patrón, de
estado viuda, á quien corresponde según la 'legiBlación vi-
gente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca en su
~ctual eBtado,en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Badajoz, á. partir dtilll dé agasto dé 1900, siguiente día
al del óbito de BU referida .madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
6 de noviembre de 1901•.
~iior Capitán general de 'Castilla la Nueva.
Seik>r PresidMl1ie dél Consejo BuPrll.IDO de Guerra y :MArina•
.:...;;s... -
Excmo. Sr.: .Él Rey (q. D. g.), y éií su nombre Ía Reina
Regente del Reino! de acuer~o .con lo ~i<!rmadopor el éo~.
sejo Supremo de Guerra y Mar.ina en 28 de octullre próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la penBión del Mon-
tepio militar de 625 pesetas anuales, que por r.ealorden aé
24 de junio' de 1893 fué concedida ti D.& Salv~.dora Cueto y
Pablo, en concepto de viuda del capitán de Cabidréria Dóil
Francisco CaBtrillo Las Sayas, y qUé' en la actualidad se
halla vacan~ por fallecimiento de dicha pensionista, Bea
tranBmitida á BUS hijaB y del caUBante D.a Angela, D.a Mer.
cedés y D.a Julia Castrillo y Cueto, de estado solteras, á quíe.
. nes correBponde según la legislación vigente; debiendo sedes
abonada, mientras permanezcan en dicho estado, en la. Dele-
gación de Hacienda de la provinCia de Val~adolid, por par·
tes igualeB y á pa.rtir del 6 de junio último, haciéndose el
abono á D.a Angela por !li, por set mayor de edáil, y por
mallo de la persona que acredite Sér átl tutor legftl, á 1>;- M(jt·
cedes y D.á Julla,· qn.é /foil menores de edtíd, yactiD:lulándo.
se la parte de láS que pietdan su aptitud, enlás que la con·
serven, sin necesidad de nuevo' liefláIinniento.
De real ~rden. lo digo a V.'.!l•. párB. su conocimiento y
demA!! efectos. Olos ~arde 'f.:ro. IñiléhélS áfiol3. MaBrid
6 de noV'ii:j1ílb1é "dé too:t.·
Seiíor Capitán gen~ra1.deCastilla la VieiJl.
&liíor Presidenté del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de agosto de 1897, promovida por Doña
María de ]a EnQarnación Muñoz Curtido, madre del segundo
tentente del tercer batallón de Cazadores Voluntarios de la
Habana, D. Julián García Muñoz, en súplica de pensión
por fallecimiento de fJU citado hijo; y resultando del expe-
diente promovido, que la recurrente es pobre y viuda sin
que d~sfrute pensión alguna por su marido, así ,como que el
causante D:iUriÓ en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del R~in,o" de aCllerdo con lo in-'
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del pasado mes, ha tenido á bien cQnceder' á la mencionada
D.ltMaria de la Encarnación Muñoz Curtldo,la pensión anual
de 400 pesetas;sep.alada en la tarifa al folio 107 del reglamen-'
to del Montepío militar, como comprendida en el arto 8.°,
cap. 8.° de dicho reglamento y en la ley 8 de julio de 1860, la
cual le será abonada por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día 26 de abril de 1896, siguiente al óbito'de su hijo,
liasta el 15 de julio de 1897, fecha de la presentación de -su .
instancia solicitando la pensión y á partir de este último día,
Be le acreditará por la misma Delegación y mientras perma·
nezca viuda, la de 638'75 pesetas, señalada en la tarifa nú·
mero 2 de la ya citada ley de 8 de julio de 1860 á familias
de segundos tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.'
Excmo. Sr.: En vista de una instancia 'promovida por
Amparo Almayor Palacios, vecina de esta corte, calle de Va-
lencia núm. 14, piso 2.°, madre de Manuel Villar Almayor ,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careoiendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermeda.d comú:n, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reinll Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real órden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás ;!~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 6 de noviemhrb de l~Ol,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o '
Excmo. Sr.: En vista de la i:tlstancia promovida por
Mercedes Astudillo Orespo, madre de Eusebio Almazán,
Boldado que filé del ejéroito de Cuba,' en solicitu<l .de pen-
l!lión; y careciendo la interesada de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el oausante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yelltsu nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de
octubre último, se ha servido desesthnar la reférida ins-
tancia. '
De real orden 10 'pisó • V. 'Jll,' J>ai~ .su '. conóoinií~nt~ .,-
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demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
-
Excmo. Sr.: En -Vista de la instancia promovida por
Man~el Paníoja Ortega y consorte, padres de Juan Pantoja
Fernández, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á' dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que ~l cau-
sante falleció de heridas producidas casualmente, sin rela-
ción alguna con el servicio, tll Rey (q. D. g.), Y ensunom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la" referida
instancia.
De real orden lo c;ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: D.ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6' de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán g~eral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casimira Romo Morón, madre de Juan Minero Romo, sol-
dado q~e fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careclendo la interesada de derecho á dicho beneficio
según la legislación vigente, una vez que el causante falle:
ció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de
octubre último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la N~eva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,y Marina.
---e ••
_ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
1UaU:~! !lo~o Gra.a, padre de Domingo Royo Gil, soldado
'que fué del ejéroito de Cuba, en solicitud de pensión; y ca·,
reciendo el interesado de derech~ á ,dicho beneficio, según la
legislación vigente', una vez que el caul!lante falleció de en-,
fermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con, lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre últi-
mo, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-o
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Madrid
6 de noviembre dé 1901.
Señor Capitán general de AragÓn.
Se~or Presidente del Conáejo Supremo de Guerra y Marina.
...
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Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por
Pedro Santafé Cubel y consorte, padres de Seba.stián Bantafé
Peñalver,soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re·
ferida instancia. .
f
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e .•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Seser Sallén, madre de Miguel Marqués Seser, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca·
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conGcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WEYLE!\
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~..
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cristóbal L'avado Cortés" residente en Algeciras. en súplica,
de que se le permita nuevamente residir en esa plaza, de la
que fué expulsado en noviembre del año próximo pasado,
él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en escrito de 25
del mes anterior, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLlllR
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Oapitán general de Andalucia.
o ••
.RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio por el Capitán general de Puerto Rico el 24 de sep-
tiembre de 1898, promovida por el segundo teniente de la
Guardia Civil (E. R.), D. Manuel Fernández Garcia, en sú-
plica de retiro, y de la presentada en 8de octubre de 1900
por su apoderado en esta corte, calle de Hernan-Cortés nú-
mero 16, D. Juan P. Tinajero, solicitando los documentos
justificativos de la concesión, S. M. el Rey (q..D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
~e octubre próximo pasado, se ha se¡:vido confirmar el antiM
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cipo de retiro hecho al interesado por aquella autoridad,
asignándole, en definitiva y en via de revisión, el haber pa-
sivo mensual de 83'33 pesetas, que le corresponde por sus
años d.e servicio COE. abonos, según la vigente ley de retiros y
la de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116) y el real decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), abonándosele dicha
cantidad por la Pagaduria de la DirecGión general de Clases
Pasivas, á partir del 1/1 de enero de 1899, asi como también
que por la Dirección general de' Hacienda encargada de los
asuntos de Ultramar y con cargo á las atenciones de Puerto
'Rico, se le acrediten los sueldos de retiro correspondientes á
los meses de octubre~ noviembre y diciembre de 1898, en la
entidad de los 4Q céntimos del sueldo de su empleo y con el
aumento de peso fuerte por. escudo, ó sean 130 pesetas cada
mes; debiendo cesar en el percibo de todo haber desde el 11
de abril de 1899, por hallarse residiendo en la citada antilla
cuando las ratificaciones del tratado de paz con los Estados
Unidos, hasta tánto justifique no haber perdido la naciona-
lidad española, ó la recupere, conforme á las prescripciones
del real decreto de 11 de mayo del presente año (C. L. nú-
mero 10G).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añof.
Madrid 6 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTB'O'CCIÓN y nECL'O'T.AKIEIltTO
ÓRDENES SAGRADAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta alistado para el reemplazo de 1900, Fermín Tovar
González, vecino de Tardajos (Burgos), en solicitud de que
se le Ilutorice para recibir órdenes sagradas, el Rey (q. D. g.),
Y¡m su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo prevenid<;> en el
arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas ti
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican, han acor-
dado se exima del1:lervicio militar activo·á los recllitas que
figuran en ellas, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biendfsponerque se cumpli-
menten dichos acuerdos observándose las presCl;ipciones de la
real orden circular de 20 de marzo de 1897 (D. O. núm. 63), y
las del arto 215 del reglamento para la ejecución de'la ley de
reclutanaiento. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
6 de noviembre. de 1901•.
WEYLER
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima !y oetava regiones, y de las isla~
&,1eares y Canarias!· .
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Conrlsionet
lXIb.tal1\OMBRES DE LOS RECLUTAS~egiones
..-.coo
WEYLER
SECCIÓN :D! AB'D'N'l'OS GENEBALES
CONTABILIDAD
• ••
Señor CapiMn general del Norte.
RI!lDENCIONE~
Excmo. Sr.: . En vista de la. instancia promovida por'
Ramón Elo2ltegui Uriaguereca, vecino de Anteiglesia de Mun-
guia (Vizcaya), en solicitud de que se le conceda autorización
.para redimir del serviCIO militar activo á su hijo Angel Eloz-
tegui Marcaida, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein~
Regente del Reino, se ha servido desestimaf dicha. petición
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
eapita n fa} .
generalde Soldado, Jaime Oliver Montejón ...... Baleares.
Baleare••
caPitanía~generalde Ide., Fr.ahcisco YUBa Axbelo Canarias.
Canarias. .
----..o::--------------o:---~
Madrid 6 de noviembre de 1901.
•••
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigióV. E. á este Mi-
nisterio, consultando si el 15 por 100 descontado en los aju'~­
tes de individuos de tropa, pertenecientes al disuelto 11.°
batallón de Artillería de plaza, puede ó no compensar el im-
porte de varios cargos que se recibieron en la Comisión li·
quidadora de dichos cuerpos después de aprobados fó~.ajus­
tes por la Subinspección de esa región; considerando qué sé·
gún el espíritu de la real orden de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67), el indicado 15 por.loo que se descüenta én
los alcances, tiene por objeto asegurar los hiteresEls del Es-
tado después de pagados los alcances finales que resulten,
puesto que se consideran como definitivos para las clases de
tropa, y que por lo tanto mientras no se efectúe el pagó
deben descontarse todos los cargos l'!ue aparezcan ó de 108
, cuales'se pueda tener noticias aunque hayan sido aprobados
por las Subinspecciones y hechos los oportunos pedidos de
fondos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la Comisión liqui-
dadora del 11.° ba.tallón de Artilleda de plaza, deduzca los
aludidos cargos del importe del pedido de fondos que debe
formular para satisfacer los alcances que resultan en lós
ajufi1tes que motivan la consulta.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. É. muohos afiolll. Madrid 6
de noviembre de 1901.
Belaci6n qtM se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTASReglones
Oapitanía
ge ner al
de Caeti·
llala Vie-
ja'•••••••
\
ldem, Domingo Arreg1.1i Garmendia•.• GuipÚzeoa.
ldem, Juan Zabaleta Eizmendl ldem.
Capitanía ldem, Eutlquio MUfíoz Diez ...•..••.. Burgos.
ge ner al ldem, José Ramón Muerza Vizcaya.
d 1 No t ¡Idam, Felipe Luquín Ganuza..•....•. Navarra.
e r e ldem, Aljjllndro Román Mal'tinez..... ldem.
ldem, Justo Vigalondo del Río..•.•••. Alava.
ldem, DAniel Barbero Delgado...••••. Burgos.
ldem, Regino Moreno Bello ....•.••••
ldem, Pedro Martínez Terán •••.••••• P 1 i
ldem,'Casto González Gonziílez....... a ene ••
Idem, Daniel Alvarez Rebolledo •.••••
ldem, Eufrasia Campo Menéndez .••••
Idem, Francisco Emilio Suárez ..•.••• O 'i d
Idem, Valentín Boto Alvarez......... veo.
Idem, Antonio Amandi Gareía •••••••
Mem, Callimiro López Andrés ..•••.•• r,eón.
ldem, Mal'cos Alvarez Alvarez •••••••• Zamora.
ldem, Andrés Caballero Alisón ••••••• ldem.
ldem, Sixto López Vaticón••.••.••••• Valladolid.
Capitanía
gen eral
de Anda-
lucía ••••
Capitanía
general
deValen-
cia......
lldem, José Fernández Mufioz•.•.••.•. Lugo.O~~itanía. Idem, Manuel Baamonde Feijoó•.,•... Ponteved1'a;ge n er al Idem, 'Manuel Sequín Iglesias•......• Orense.deGalicia Idem, JOI!é María Nogueira Expósito •• ldem. .Idem, Fernando Acebey Branchón •••• Corulia.
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Soldado, Antonio'Refolio Rodríguez••• Badajoz.
ldém, Fausto Hernán Frutos ••••••••• Madrid.
ldem, Eufemio Burdalo Garcí& •••• ••. Cáceres.
ldem, Eustaquio Diaz Pleste ....••••• Toledo.
ldem, Bonifaeio MaUas Bernabé••.••• Avila.
'ldem, Andrés Caballero Alisón•..•• " Zamora.
Capitanía ldem, Saleas Montejo Galán CAceres.
g e ner al ldem, Daniel Alvarez Rebolledo •.•••• Palencia.
de Casti- ldem, Santiago Gafián Romero ..••••• Cáceres.
llalaNue- ldem, Juan González.Sánchez ldem.
va Idem, Gregario Casado Cafiizares •.••. Jaén.
ldem, Luis Lunae Vázquez ••.••••.•• Badajoz.
ldem, José Murillo Ortiz ldem.
ldem, Pedro Martínez Terán " ••••••• Palencia.
ldem, Francisco Guerrero Payo•.••• :. Badajoz.
ldem, José Sanlafia Amado •.•.•••••. ldem.
ldem, José Díaz Charlo ••.••••.•••••• Madrid.
,ldem, Juan Luna Padilla Málaga.·
ldem, Moisés Murillo Dávila....•.••• Córdoba.
ldem, Ricardo Granados García •• . . •• Granada.
ldem, Juan Romero Rivas •••••••..•• Idem. '
ldem, Carlos Aguilar Pérez ....•••••• Málaga.
ldem, Bernabé Nieto Mira •••••••••• , Almería.
ldem, José Bamírez Garrido •••••••••)
ldem, Antonio Haro Casares ....••••. Granada.
Idem, Rafael Garcia Toro .
ldem, Lucas Salguero Caballero•...• '1 Sevilla.
ldem, Francisco RomAro Domínguez.• ldam.
ldem, Antonio Pefia Cabrera•••••••• '1
ldam, Ricardo Granad9sGarcía ••••.. Granada.
Idem, Justo Bueno Palma •••.•.•..••
ldem, José :Martínaz Prados .•••••••• Almeda.
laem, José López Diaz.. ; Granada.
ldem, Juan Espejo Díaz .•••••••••••• Jaén.
ldam, Matías Vicente Carratalá .••••. Castallón.
!dem, Manuel Carbonell Montoya ••.• Alicante.
!dero, Tomás lborra Soler••.•••..•.•• [dem.
ldero, Juan Msrtínez Capel •••••••••• Murcia.
!dem, José Carrlllo Serrano •••..••••• ldem.
ldem, Bautista Camarena Talans ••••• Valencia.
ldem, Claudio Serrano Matoque•.•••• Albacete.
Idem, Antonio Quiles Conejas •••.••• Valencia.
ldem, José Rodríguez Carrió ••.•.•••• ldem.
ldem, José Muflol •.••••••••••.•• '••• Murcia.
Idem, Julián López López .•••••.••.• !dem.
ldem, José Reig Mlralles •.••.••.••.• Alicante.
ldem, MaUas, Vilata Atiana ••.••••••. Valencia.
Ca pita níal ldfro, José Miguel Pulg : ••••••••. ~
ge nera 1 ldem, Pablo Beltrán Olive Barcelona.
de Cata- ldem, Melchor Calaf Romeu.......... .
lulia ldem, Pedro Benet Marqués .•.•.•.•.. Tarra~ona.
•.. ' ldem, FranCisco González Mufloz ..... Idem.
I Comisione!ml:xtal
---1--------------1
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CRUcES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias pro-
movidaá por oficiales que fueron de voluntarios en Cuba, en
-ariplica de que se les abonen las pensiones anexas á las cru-
ces qi:íe pos,een; teniendo en cuenta que estas peticiones 6e
formulan por las dudas surgidas al interpretar y harmonizar
ias prescripciones del reglamento de la Orden. del Mérito Mi-
litar con las diversas disposiciones dictadas respecto á las
pensiOllesde cruces de tropa; vista la real orden circular de
2'dé diciembre de 1$96 (C. L. núm. 339), por la que se aprobó
~l ~uadro de recompensas que habían de otorgarse á los jefes,
ofici~les y tropa de los cuerpos irregulares del ejército de
Cuba; vistos los arts. 42 y 44 del reglamento citado que se
refieren expresamente á los individuos de tropa que se hallen
en posesión de cruces con pensión vitalicia; considerándo
que las pensiones de cruces del Mérito Militar otorgadas á
los jefes y oficiales del Ejército y sus asimilados caducan al
obtener éstos el ascenso ó el retiro; considerando que la ley
de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), se dictó por las cir-
cunstancias especialisimas que aconsejaron la necesidad de
fijar la situación definitiva á las mencionadas fuerzas irregu-
lares repatriadas con motivo de haber ceeado la soberanía de
España 'en las antillas y Archipiélago filipino; considerando
que 'si se concede á los jefes y oficiales procedentes de los
mencionados cuerpos irregulares de Ultramar el abono de las
pensiónes de las cruces de plata que P?sean, juntamente con
los haberes pasivos que se les hayan señalado ó se les señalen
al amparo de la citada ley se les haria de mejor condición
que á los del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:
. '1.O· Los jefes y oficiales que fueron de los cuerpos irregu-
lares de Ultramar á quienes se les hayan aplicado los benefi-
cios de retÍl'o de la ley de 11 de abril de 1900, carecen de
derecho á que se les abonen llilS pensione~ vit~lici,as anexas
á las cruces de plata del Mérito Militar que p08ean.
2.0 Los que sólo tengan concedido el retiro te~po:al, al
cesar en BU pel:'cipo podr~r;t volve~ .al go~e de 1.8s mdlcadas
~sio~eg'de cr¡;iz, ano soH.citan; y
~"3:0' 'P~rli cónce~er el al;)C)D;o de l~s relJ~~iqas p~ns~?n~.s ~
los'qlle cea~Il,~t{ef ti::;rc.ibp· d~e hab~r qe retiro ~.oi: no ~er v~·
t~Yici~; BE}.rÍi ~p'~d~cJAf.l it¡l~is~)~R-~a.p_!,e.?:ue ~C~~qlt.~~ nf!. ~~r,~~.
b.en. gel 'E~do, ,p.to~i~ci,~ ó. JPWP~WlO, ~,,:~i~()_l}~~ se~ 19~!l1~·&.av.i?ta·u~~(ásj~p:a~~~ 1,9.;;se~~nd~s ,~nl~ntescleI ~~é,~~.lto.)''''¡'<b~''~kr()~<}~ii~l~'~~q .~ r tt· l?~ra s~ CO~lOClIlll~r;t.~.y
1e~~ ~l~~!.o~.· D,!pS ~i~:rf9~ ~ y. ~. Ifl~C~p~: ~o~. ~~i!f~,~. '1'6 novlem1;re de 19'Qí. . W(l .1" EYLER
Señor•••
Exomo. Sr.: En vistad~ la .i~stancia pro~o.vid~ por el
capitán de Infantería, condestlUoen este ~.hnJl!lterlo, Don
.Joaqnín Fernández Vid~lY. ~~:~J1§DAl)~l ~n ~ú~hppa <;4l qu~ ~?:a
d Plata del Mérito Mlhtar con dlstmtlvo blanco que lecruz e . ". 1 al d d .lué otorgada como comprtiud1do en e re ecreto e graClas
d 9 d octubre de 1880.(0. 1. ~úO?-. 428), le sea permutadap~r la~e primera c~~?: ~e la mi~m~ ?rden y 1istintivo! el
ltey (q. l)~ g.), y'en: BU Jiom~;e. la ReIna :Regente del ~el~o,
sé ha servidd acceder a lo sohCltado po~ estar comprendIdo
el i'écurrerite en el arto 30 del reglamento de la Or~e~.De la' de S.' M. lo digo -á V. E.para su conoC1:n:l1ento y
deméB e1ect~s; 'lJioB 'gOár~~ lÍo V. E: muchoB ~ñ0s.: Ma·
drid'6 de 'noviembre 'de 1'901. . .'
".'. " " "'" ", " .. ,.' . ,-, WEYLER
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con su escrito de 24 de octubre próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de úrlanteria
(E. R.), D. Arturo Mohino Toribio, en súplica de que una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco que ~e fué
otorgada como comprendido en el real decreto de graClas de
16 de mayo de 1894,(D. O. niím. 106), le sea permutada por
la de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la R~ina Regente del Reino, se ha
servido acceder lÍo lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guá.rde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid 6 de noviembre de 1901.
i3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de agosto último, promovida por el sargento
del regimiento Infl:!,ntería de Canarias núm. 2, José Villarl'oya
Benedicto, en súplica de que la pensión mensual de 5 pese·
tas, que por acumulación de tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo se le cO.::J.cedió por real orden de
22 de agosto de 1898 (D. O. núm. 186), se eleve á 7'50 pese-
tas, por haber obtenido la cuarta cruz de igual clase y distin·
tivo, el Rey (q. D. g.), Y~n su..nombrl;l la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento de la Orden, se ha seryido acceder á los deseos
del recurrente.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr::Viata la instancia que V. E. cursó á este
Ministerjo con su oficio de 11 de ootnbre último, promovida
por el cabo; licenciado, Benito González Arcos, en mplica
de relief y abono, fuera de tilas, de la pensiÓn mensual de
2'50 pesetas, anexa lÍo una cruz del Mérito Militar con distin.
tíVo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein(), se ha 'Be~vi<~o ~~ce~er lÍo los deseoli
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha por la Delegación de Hacienda de Huelva, desde el
día 1.0 de febrero de 1899, mes siguiente al de su baja en el.
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WEYLIm
S~ñor C~pitángeneral de 4~d.alucfa.
"¡. ; ".". • • t .' .......~.~: :A.l ~. f • ~ • , "'1 • ....
.,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curBó á este
Ministerio con su oficio de 15 de octubre. último, promovida
por el cabo, licenciado, Ramón 'Duarte Pereirá, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
peset.as, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo qq~ posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi9P ~?ceqer.~ ~l?~ d6l!~Pfl q~l re.
42!
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currente,"'y!dispone(que la referida pensión le !ea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Cáceres, desde el dia 1.°
de agosto próximo paaado, mes siguiente al de su baja en el
:mjército.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y de-
más E'fectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid 6
de noviembre de 1901.
WEYLllR
Señor Capitán general de· (Jaatilla la Nueva.
~I.CI
Excmo. Sr".: Vista' la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 8 de octubre ultimo, promovida
por el caboí licenciado, Antonio Linares LOlano, en suplica de
relief y abono, fuera de filas, de la" pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una 'cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido Mceder á los deseo/! del re-
currente, y dmponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Haciendade Sevilla, desde el dia 1.0 de
junio :próximo .pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
••0---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 de octubre ultimo, promovida
por el cabo, licenciado, Francisco Góme~ Calvillo, en su-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión meno
aual de 7'50 pesetaa, ,anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der á los deseos del recurrente, y disponer que la referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
Sevilla, desde el día 1.o de agosto de 1900, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo di"o a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho; años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WEYLilR
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su oficio de 5 de octubre ultimo, promovida
por e~ cabo, retirado, de la Guardia Civil José Echevarria
Mauri, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la p~n.
aión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del MérIto
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
t\ los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le Sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el día 1.0 de diciembre de 11100, mes siguiente al de su
paja en el Ejército.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mAs eiectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre dé 1901.
Seiio:r Capítán general de Cataluñá.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con. su oficio de 11 de octubre ultimo, promovida
por el soldado, licenciado, Manuel Blanco Leís, en suplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin tivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
I Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re~
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Haci~ndaAe la
J
Coruña, desde el día 1.0
de abril de 1897", oies sigúiei:J.te· al <Ie.,su baja en el Ejército~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 de octubre último, promovida
por el soldado, licenciado, Nicolás Moreno Jiménes, en suplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel Luisa que
posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino; se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensiénle sea satisfecha, por la De·
legación de Hacienda de Córdoba. desde el día 2 de abril de
1896, ó sean cinco años de atrasos contados desde la fecha de
la instancia. único retroceso que permite la ley de oontabi1i·
dad vigente•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :Dios guarde. V. E. muohos años. Madrid
6 de noviembre de 1001.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el guar...
dia civil de segunda clase, de la comandancia de la Coruña,
Domingo Alvarez Fernández, en suplica de pensión por acu·
mulación de tres cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reinll Regente del Reino, teniendo en ouenta lo dispuesto
en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido con.'
ceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le
corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WElYLEB
8efíor Capitán general de Galioi2\.:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Exomo. S1'.: En vista de la propues~de recompensa
que V. E. remitió Aesto Ministerio en 21 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g:), y en eu nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al capitán de Estado Ma.
'yor, profesor de esa Escuela, D. José Botin y Lópes, la cruz
de primera c18lOe del Mérito Militar con distintivo blli.nco y
pasador del profesorado, como comprendido en el arto 4.° del
real decrt!to de 4 de abril de 1888 (C. L. numo 123).
pe re.al orden lo digo á V, E, para su cónocimietlto y d~.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
CI'O:
viduos comprendidos en la siguiente relación, se servirán.
participado con urgencia aesta Sección, para hacerles entre-
ga de documentos que les afectan.
Madrid 7 de noviembre de 1901.
El Jefe de la Sescl00,
Pedro Sarl'aís
Señor ...
El Jefe de la. SecelóD,
Enrique de O"O$CO
Señor Direotor de la Academia de Artillería.
Exomos. Señores Capitanea genera.les de la primera y tercera
regiones.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLtTTAUIIN'l'O
LICENCIAS
En vista de la instanoia promovida PO]! el alumno de esa
Academia, D.' Joaquín Lloréns y Colomer, y del certificado
faoultativo que acompaña, le han sido concedidos dos meses
de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Onte·
niente (Valencia). .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de nOl'iem-
bre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio con su eecrito de 23 de
ootubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al primer tenien-'
te de Infanteria D. Fernando Ruiz Bustillos, la cruz de prime.
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como como
prendido en la real orden circular de 9 de enero de 1892
(C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 6 de novi'embre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Andalucía.
cmCULARES y DISPOSICIONES
!le la Subseoreta.ria. '1 Secciones ele este Kinisterlo .,ele
la.s Direooiones generales.
SECCIÓN DE CABALLElÚA
DOCUMENTACIÓN
Relación gue se cita
Joaquín Torres Ramis.
Simón Marzo Orqueta.
Gabino González Garcia.
Jose Guerfero Fontalva.
Madrid 7 de noviembre de190!.
..... -
Sarmis
Los señóres Jefes de regimiento activo, de reserva ó Oo·
plisión liquidadora á que pertenezca cualquiera de los indio
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IMPBENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SICatOR DE ANUNCIOS·
IDIIIISTRICIOI DEL •0I1R1O .OFICiAl- Y•COLECCIDI LEGISLAHU.
Precio en venta'de los tomos del «Diario Oficiah y «Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publie'8.'cionest
..
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio (le 4 pesetas cada uno.
Un nÚD;lero del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Dela:líol~75,.tomo.3.o,á 2'50.
De los' afias 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.odel 1885, 1887, 1896, 1897) 1898, 1899 Y 1900, át 5, pe-setM cada·
uno. . .
Un número C¡e~dia, 0,25 pesetas; atrasado 0~50. .'
Los sefíores jefes, oficiales é individuos de tropa que d-eseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS SUBSORIPCIONES PAR'rICt7LARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORU~ SIGT1IEN'rE:
1.& A le. ,C[olección Legislati'8a, al precio de 2 pesetas trimestre. .
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su a.lta podrá ser en primero de cualquier .trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea c,ualquier~ la fecha de- liIU alta
dentro de est!3 período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar;.entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'.l'tlrmlnaaa llIU impresión, pueden ha.aerse los pedidos. .
:mI Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Genera:l, las de los sefíores Ooroneles. con separa-
oión por armas y ouerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre laa materias que afectan en todas las situaciones que
liengan los señores Generales, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta "en la Administración del Diario Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio de loa señorea Fer-
nándes Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
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